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が進行していった。1955 年には 14,643 人であった

































































































































































































































































































































An Opportunity for Residents to Participate
in the Policy Planning System: 
The "One-Hundred People Committee" of Chizu Town,
Tottori Prefecture, Japan 
AKIKO RAKUGI*
 *Okayama Prefectural University
This paper focused on a novel attempt carried out in Chizu town, Tottori Prefecture, Japan, in which 
resident participation has been intensively introduced not only in the policy formation process but also in 
policy implementation. This attempt, started in 2008, is called the “One-hundred People Committee”.  Self-
government by residents in Chizu began in 1985, so its history is 35 years, and it is roughly bottom-up to 
community-based resident autonomy level (hop), district-based resident autonomy level (skip), and town-unit 
resident autonomy level (jump).  This paper introduced how these movements have gained momentum and 
developed through their 35 year history and pays attention to how the movement has produced a ripple 
effect on younger generations such as junior high/high students in the town.
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